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• Nuevo Espacio de Educación Superior (EEES)  fomento del aprendizaje autónomo del
alumnado, colaborativo
• Alumnos universitarios  mayor iniciativa, son activos y autónomos
• Docentes  guías en el proceso de búsqueda, selección y análisis de la información
• TICs en el ámbito educativo  Redes Sociales
• Objetivos:
• Analizar las redes sociales que existen en la actualidad
• Establecer los requerimientos específicos que debe tener una red social  aplicada al ámbito educativo
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Diseño y desarrollo de redes 
sociales aplicadas al Espacio 
Europeo de Educación Superior
• Desarrollar e implementar un primer prototipo de la red social propuesta
• Facebook, Twitter, Google+
 Redes sociales más utilizadas en España
× Sólo el 24% de los estudiantes las utiliza con fines académicos
× En el ámbito docente, se utilizan como complemento a la formación recibida en el aula
• Edmodo
 Diseñada específicamente para educación
 Permite realizar actividades y calificarlas en la misma plataforma y permite crear subgrupos
× No es realmente una red social, sino de micro-blogging
× No incorpora mecanismos de comunicación
• Internet en el aula
 Dispone de blogs, multimedia para compartir fotografías, vídeos y podcast y eventos para tener al día la
agenda educativa
× Diseñada únicamente para docentes
• Tioki, Schoolfy
 Plataformas educativas para la docencia
× Orientada únicamente para docentes








• Descarga de materiales
• Usuarios de las asignaturas
• Visualización de eventos
• Se han analizado las redes sociales existentes, y se han determinado sus carencias
• Se ha diseñado e implementado un primer prototipo de una red social orientada al ámbito universitario
• Se ha implementado distintas funcionalidades en dicha red social
• Trabajo futuro  poner disponible una versión de la red social para que pueda ser probada y evaluada
